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Förteckning
öfver
en rikhaltig och värdefull bok-
samling, hvilken kommer att för-
säljas å
Kentral-fluklionskammarcn
5 Södra IHagasinsg. 5.
lördagen den 11, onsdagen den
15, lördagen den 18 och ons-
dagen den 22 februari 1905,
kl. precis 5 e. m.
1. Runeberg, Kung Fjalar. l:sta uppl.
Inb.
2. Terveyshoidollisia tutkimuksia Haa-
pajärven piirilääkäripiiristä. Kirj. K. Relan-
der. (4: -).
3. Key, Barnets århundrade. I. (4:50).
4. Licht auf den täglichen Pfad. Clbd.
5. Juridisk handbok af Palmen. (3: 75).
6. Svenskt-finskt handlexikon. Inb.
7. En större bunt skolböcker.
8. Caviar-Kalender 1902. Rikt illustr.
(2: 70).
9. Yates, Qula fanan, Roman. (3: 75).
10. Apologeettisiä esitelmiä kristinuskon
perustotuuksista pitänyt Luthardt. (4: —).
11.' Uppström, Öfversigt af den svenska
processens historia. (5: 25).
12. Svensk-finsk lag- och kurialtermino-
logi. Utsåld.
13. Ord och bild. 1897. Illustr. må-
nadsskrift utg. underr edaktion af K. Wåh-
lin, Werner Söderhjelm m. fl. Illustr. af
Edelfelt m. fl. (18: —).
14. Everard, Dag för dag. (1: 50).
15. Byggningabalkarne, De nordiska.
(6: 80). En utmärkt bok för forstmästare
m. fl.
16. Föreläsningar i mekanik af Neo-
vius. Med 4 plr. (4: —).
17. Hällström, Lyrik och fantasier.
(4: 15).
18. Testamentin muodosta Suomen oi-
keuden mukaan. Kirj. Lilius.
19. Virgilii Aeneidi. Suomensi ja sana-
kirjalla ja selityksillä varusti K. Siitonen.
(4: 50).
20. Prof. Vrede, Anteckningar enl. före-
läsningar öfver konkursrätt. (6: 75).
21. Mekanik af Neovius. Föreläsningar.
Med 4 plr. (4: —).
222. Fallström, Valda dikter. 11. Eleg.
clotb. (8: —).
23. Montgomery, 0., Om anklagelse-
principen i nyaste utländska straffprocess-
lagar. Utsåld.
24. Gröndahl, Pää-interventsioonista suo-
men oikeuden mukaan. (3: 50).
25. Strafflag för Finland. Med register.
Inb. (1: 50).
26. Esneaux, Histoire philosophique et
politique de Russie. 5 voi. (42: —).
27. Nuori Suomi. Rikt illustr. (3: —).
28. Frommel, Råd och tröst. (3: 40).
29. Qeometri. I. Planimetri af Neovius.
(4: -)• ...
30. Anteckningar öfver finsk sakrätt
enl. Prof. Wredes föreläsningar. Ny öfver-
sedd uppl. 3 dlr. (24: —).
31. Bredberg, Underrättelser för execu-
toren. 2 dlr. Skinnband. (18: —).
32. Baring-Oould, Mehalah. Berättelse.
(4: 50)...
33. Öfverste Mattssons minnen. Skild-
ringar från Amerika, med 88 illustr., inb.
i clotb.
34. Helander, Suomen koulun uskon-
nonopetus ja valistussuunta (noin v. 1750
—1812).
35. Järvinen, Yleinen kauppahistoria.
(3: 75).
36. Div. skolböcker i bunt.
37. Statsrådet, Silhouetter klippta ur
helsingforslifvet af Jung Junior. (1: 25).
88. Centerwall, Från Hellas och Le-
vanten. Ströftåg i Orekland och Mindre
Asien, med 63 illustrationer och 8 kartor.
(10: 50).
39. Höijer, Benj., Samlade skrifter. I
—III.
40. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
(1: 50).
41. Naville, Det eviga lifvet. Sju före-
drag. (3: -).
42. Leinberg, De finska klostrens hi-
storia. (4: 50).
43. Rydquist, Om nutidens kommunika-
tionsanstalter. 2 dlr. Inb.
44. Evers, Bland granar och paimen
Berättelser. (1; 90).
45. Hilden, Palestiinassa. Matkamuis-
telmia. 32 kuv. (3: 50).
46. Widden, I presidentens hus, novell.
Mosel, Ödets vägar, roman. Edhorn,
Vid paradisets port, roman, m. fl. inb. i
samma band.
47. Olsen, Carl, Tyve Aar i Nordsjöen
og Kattegat.
48. Goethe, Gedichte. Clbd. (8: 75).
49. Kant, Critik du reinen Vernunft.
Inb. (8; 50).
50. Anteckningar enl. Prof. Wredes fö-
reläsningar öfver civilprocessens allmänna
läror. Inb (9; 75).
351. Wieselgren, Lars Johan Hierta. Bio-
grafisia studie. (4: 50).
62. Register tili allmänna stadgar ang.
skiftes-verket i riket af Backman & Faxe.
53. Handels-correspondenz in sechs
Sprachen.
54. Omvexling. Noveller af Daudet,
Turgenjeff, Mark Twain m. fl. (3: —).
55. Suuri Suomen kuvallinen keittokirja.
(3: 75).
56. Perspektivlära af Neovius (1: —).
57. Speeke, Upptäckten af Nilens käl-
lor. Resor genom okända trakter af Afrika.
Med 74 illustr. Sällsynt.
58. Ruin, Kunskap och ideal. Ett bi-
dragtill frågan om vetandets begränsning.
(3: -).
59. Fock, Fysiken. Inb. (13: 80).
60. Illustrerad beskrifning öfver Fin-
lands geologiska utveckling af W. Ramsay.
(3: 75).
61. Franskt-svenskt och Svenskt-franskt
handlexikon. Inb. (6: 75).
62. Simrock, Das malerische und ro-
mantische Rheinland. Med 60 fina stål-
stick. Clbd.
63. Liibke, Arkitekturens historia frän
äldsta tili närvarande tid. M. 396 illustr.
Clbd. (33: —). Utsåld.
64. Mathews, Vägen tili lycka och fram-
gång. (6: 75).
65. Handbok för brottare och atleter.
1904. Rikt illustr. (2: 75).
66. Kleen, Försök tili framställning i
naturrätt och rättsliga förbegrepp. I. All-
män naturrätt. 3 dlr. (34: 40). Ett värde-
fullt arbete.
67. Kreiiger, Försök tili framställning
af den svenska bevisningsrätten. (4: 90).
Utsåld.
68. Haslam, Från död tili lif. Inb.
(3: 50).
69. Kleen, Försök tili framställning i
naturrätt och rättsliga förbegrepp. 11. Till-
lämpad naturrätt. 2 dlr. (19: 50). Ett
värdefullt arbete.
70. Professor Forsmans föreläsningar
öfver de särskilda brotten. Häft. 1,2, 3.
(12; 75).
71. 25 st. fina fantasi- och vypostkort.
(Pris fr. 15 tili 40 p. st.)
72. Aminoff, Tietoja Vermlannin suo-
malaisista.
73. Crohns, Sveriges politik i förhål-
lande tili de federativa rörelserna i Tysk-
land 1650—54. Inb.
74. Wahlberg, Hörnstenar. Skådespel.
(1: 50).
75. Parooni Miinchhausenin matkat ja
retket Kuv. (1: 50).
76. Pufendorf, De jure naturae et gen-
tium. Pergamentband.
77. Runeberg, Kan ej. Utsåld.
78. Relander, Kuvakielestä vanhemmas-
4sa suomalaisessa lyyrillisessä kansanrunou-
dessa. Inb.
79. Lidner, Samlade arbeten. M. por-
trätt. (Carlenska uppl.) Inb. (14: —).
80. Finanslära. Sammandrag af Ehe-
bergs »Finanswissenschaft». Inb. (4: 50).
81. Naumann, Sveriges statsförfattnings-
rätt. 8 häften. (23; 65).
82. Wagner-Groben, Jakobs pilgrimslif.
Inb. (2: 65).
83. Simon, La Religion naturelle.
84. Rosenquist, Quds förhållande tili
världen. (4: 50).
85. Wrede, Föreläsningar öfver rätte-
gångsförfarandet i tvistemål. Anteckningar.
(9: 75).
86. Campe, Geografiskt bibliotek för
ungdom eller intressanta resebeskrifningar.
M. pl. 8 dlr. Inb.
87. Lagus, Om skriftliga urkunder så-
som bevismedel. Sällsynt.
88. Meyer, Paulus Jesu Kristi tjänare.
Illustr. (5: 80).
89. Goethe, Götz von Berlichingen.
90. Iloinen kalenteri. Kuv. (1: 50).
91. Finlands minnesvärde män. Inne-
håller c:a 50 biografien Sällsynt.
92. Wahlberg, Våld. Skådespel. (1: 75).
93. Lagus, Om dödsstraffet. Sällsynt.
94. Liitto. Suomen kaunokirjailijaliiton
albumi 1903. Kuv. (3: —).
95. Serlachius, Bristande lagkunskap o.
dess invärkan på straffbarheten enl. finsk
rätt.
96. Oellerts moraliska föreläsningar.
Inb.
97. Observationes juris practicae. Thet
är: Åtskillige påminnelser uthi rättegångs-
saker af C. Rålamb. 1679. Mycket säll-
synt.
98. Belot, Fräulein Giraud meine Frau.
Roman. (2: 10).
99. Osvald Siren, P. Hilleström d. ä.
Väfvaren och målaren. Illustr. (10: 15).
100. Anteckningar tili ärfda balken enl.
Prof. Wredes föreläsningar. Inb. (12: —).
101. Krigsoperationer i trakten af Plev-
na med kartor.
102. Chtchedrine, Nos petits Bismarks.
Inb. (5: 70).
103. Helander, Oppikirja Suomen ta-
loudellisessa lainsäädännössä. (2; —).
104. Sigurd, Patron Jönssons memoirer.
Berättelser. (6: 40).
105 Den stora och underbara drömbo-
ken. (1: 50).
106. Suomen kielen keräilysanasto. 11.
Toimittanut E. A. Ekman. Väl inb. (10: —).
107. En pique-nique 1898. (4: 20).
108. Traner, Cornelii Taciti opera. I IL
109. Möller, Naturens religion i utdrag.
(2:—).
110. Professor Wredes föreläsningar
5öfver finsk sakrätt. Ny öfversedd uppl. 3
dlr. (24: -).
111. Escoffier. Troppmann.
112. Coopers berättelser om Skinn-
strumpa och hans äfventyr bland india-
nerna. Inb. (4: 15).
113. Heath’s book tof beauty 1883. M.tina stålsticksplanscher Skinnb. (18: —).
114. Finsk tidskrift 1893. Inb. (18: —).
Innehåller mycket värdefulla uppsatser.
115. Uusi suomalais-saksalainen tulkki.
1904. Nyaste och bästa tolk med uttal
som utgifvits. (2; —).
116. Tidskrift för jägare och fiskare,
utg. af Hintze. Arg. V. Med planscher.
(8: -).
117. Janzon, Mörker och ljus. Skift-
ningar inom prosten Carlings familj. Inb.
118. Cavallin, Svensk-Latinsk ordbok.
(15: -).
119. Pää-mterventsioomsta Suomen oi-
keuden mukaan. Kirj. H. Gröndahl. (3: 50).
120. Strafflagen af den 19 dec. 1889.
Inb. (1: 50).
121. Höcker, Fritz Patrich, Trappern.
Inb. (3: 40).
122. Karr, Le cailloux blancs du petit
poucet. Pendant Ia pluie. Väl inbund.
(11: 40).
123. Brandluren 1901.
124 Mekanik af Neovius. Med 4 plr.
(4: -).
125. Försök tili tolkning af 1 kap. R. B.
af Wrede. (1: 75).
126. Lheureux, Le Mari de M:lle Gen-
drin.
127. Samling af bref, förklaringar och
föreskrifter från och med år 1809 tili och
med år 1820.
128. Third annual report of the Ohio
state forestry bureau 1887—88. Clbd.
129. Prentiss, Horace Wheeler eller
tant Janes hjelte. Inb.
130. Luthardt, Apologeettisia esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. (4: —).
131. Wahlberg, Vilsekommen. (3: —).
132. Woodbine-Hinchliff, Reseanteck-
ningar från Brasilien och Plata-Staterna.
(4: 50).
133. Normal-sångbok. Inb. (1: 90).
134. Nordberg, Svenska kyrkans mis-
sion vid Delaware i Nord-Amerika. (4: 15).
135. Juridisk handbok af J. P. Paimen.
(3; 75).
136. Topf, Deutsche Statthalter und
Konquistadoren in Venezuela.
137. Posse, Bidrag tili svenska lagstift-
ningens historia.
138. Setälä, Yhteissuomalaisten klusii-
lien historia. Inb.
139. Brasch, Oesammelte Essays und
Charaktersköpfe z. neueren philosophie u.
Literatur. (13: 50).
6140. De nordiska byggningabalkarne af
A. Liljenstrand. (6: 80).
141. Bluntschli, Oeschichte des Allge-
meinen Statsrechts und der Politik. Inb.
(14: 85).
142. Franskt-tyskt o. Tyskt-franskt lexi-
kon. 2 dlr. Inb. ,
143. 25 st. fina faniasi- o. vykort. (Pris
från 15 tili 40 p. st.)
144. Oman, Den klassiska litteraturen.
145. Palestiinassa. Matkamuistelmia,
kirj. A. Hilden. 32 kuv. (3: 50).
146. Catulls Ausgevählte Oedichte.
147. Mackay, Nåd och sanning. 12 be-
traktelser. Clbd. (2: 65).
148. Svensk-finsk lag- och kurialtermi-
nologi. (I; 75).
149. Richard Lejonhjerta. Med 7 färg-
lagda planscher. Inb. (6: —).
150. Professor Wrede, Föreläsningar
öfver finsk sakrätt. 3 dlr. (24; —).
151. Qouraud, Le petit colporteur. ll-
lustr. Clbd.
152. Hornborg, Matrikel öfver präster-
skapet i Finland. (10: —).
153. Brandluren 1902.
154. Journalen för år 1833.
155. Luthardt, De moderna verldsåsig-
terna och deras konseqvenser. Nytt ex.
(3: 75).
156. Diiben, Reseminnen fran Södra o.
Norra Amerika, Asien, Afrika o. Ostindien.
Med planscher. Inb. (7: 50).
157. Aminoff, Kommentarier öfver Vir-
gilii Aeneis. Inb.
158. Helander, Oppikirja Suomen talou-
dellisessa lainsäädännössä. (2: —).
159. Ord och bild. 1896.Månadsskrift utg.
af K. Wåhlin. Rikt illustr. (18: -).
160. Svensk-rysk tolk. (1: 50). En lätt-
fattlig och praktisk metod att lära sig ry-
skä.
161. Svenska Litteratur-Föreningens Tid-
ning 1835.
162. Lemström, Om elektricitetens in-
flytande pä växterna. (5: —).
163. Valladier, Rom i våra dagar. Skiz-
zer och karaktärsbilder. (3: —).
164. Zilliacus, Konni, Indiankriget. Ame-
rikanska gränsmarkshistorier.
165. Ny svensk-engelsk tolk. (2: —).
Lättfattlig och praktisk.
166. Ruotsalais-suomalainen sanakirja.
167. Forselles, A. N. Clewberg-Edel-
crantz och hans omgifning.
168. Neovius, Oeometri. I. (4: —).
169. Weisbach, Lehrbuch der Ingenieur-
und Maschinen-Mechanik. M. 1,167 illu-
str. 2 dlr. Inb.
170. Ajcel Liljenstrand, Finlands jord-
naturer och äldre skatteväsende. (7: 50).
171. Frommel, Från vår och höst. En
själasörjares minnen. Inb. (6: —).
172. Hintze, Tidskrift för jägare och
7fiskare. Årg. VII. Med plr och illustr.
(8: -).
173. Runeberg, Kan ej.
174. Krones, Handbuch d. Oeschichte
Oesterreichs. I—III.
175. Järvinen, Yleinen kauppahistoria.
(3: 75).
176. Wesenberg, Ciceroms Epistolae.
I—II.
177. von Wright, Finlands foglar. Inb.
Mycket sällsynt.
178. Catalogue illustre. 1891. (7: —).
179. Caviar-Kalender 1895. Illustrerad.
(2: 70).
180. Vendell, Äldre västgötalagen. Nor-
maliserad text. (3: 25).
181. Holtzendorff, Rechtslexikon. En-
cyclopädie der Rechtswissenschaft in al-
phabetischer Bearbeitung. (67: 90).
182. Scenes de la vie flatnande. Inb.
(6: 20).
183. Neovius, Föreläsningar i mekanik.
M. 4 plr.
184. Byron, Don Juan. Öfvers. af C.
V. A. Strandberg. 2 dlr. (12: —).
185. Pichat, Leonidas. Tragedie. Inb.
186. Terminologin i äldre Västgöta- o.
Östgötalagarne af H. Vendell. (3: —).
187. Hahl, Les tendances morales dans
L'deure de Giacomo Leopardi.
188. En bunt skolböcker.
189. Sveriges rikes lag. Inb. i saffians-
band.
190. Norlander, Slagen tili slant. Ett
kort lifs historia. (3: 75).
191. La duchesse de berry et la ven-
dee. (4: 20).
192. Tötterman, Die Weissagungen Ho-




194. Järvinen, Yleinen kauppahistoria.
(3; 75).
195. Forsman, Pakkotilasta kriminaali-
oikeudessa. (3: 80). Utsåld.
196. Wrede, Öfversikt af civilprocess-
rättens system.
197. Laing, Vår tids vetande och tän-
kande. (5: 65).
198. Nuori Suomi 1902. Kuv. (3: —).
199. Förslag tili straff-balk.
200. Oerber, System des Deutschen
Privatrechts. Inb. (18: 75).
201. En bunt afhandlingar 26 st. olika.
(Pris från 2: 50—8: st.)
202. Eheberg, Finanslära i sammandrag.
Inb. (4: 50).
203. Drangel, Anmärkningar tili Sveri-
ges rikes lag. Inb. i helt skinnband.
204. Biskop Jakob Tengströms vittra
skrifter med en lefnadsteckning o. porträtt.
(4; 50).
8205. Suuri unikirja, sisältävä monen tu-
hannen eri unen selityksen (1: 25).
206. Jester, Die Kleine Jagd. Fiir Jäger
und Jagdliebhaber. Med 242 illustr. och
11 separatbilder. Clbd. (16: 20).
207. Tissot, Les prussiens en allema-
gne. Inb. (5: 70).
208. Nehrman, Inledning til then sven-
ska jurisprudentiam criminalem. 1758. Inb.
209. Lagerhjelm, Napoleon och Carl
Johan under kriget i Tyskland 1813. Med
kartor. (6: 75).
210. Anteckningar enl. Prof. Wredes
föreläsningar öfver finsk sakrätt. 3 dlr.
(24: -).
211. Domat, Les loix civiles dans leur
ordre naturel, le droit public et legum de-
lectus. 2 voi. Inb.
212. Hertzberg, Rafael, Pyreneiska half-
ön, Spanien och Portugal. I—II. Illustr.
(2: 75).
213. Entwurf eines Strafgesetzbuches
fiir den Norddeutschen Bund nebst Moti-
ven und Anlagen. Inb.
214. Idun 1900. Rikt illustr. (7: 50).
215. Konstnärsgillets julblad. 3 årg. M.
illustr. af Gallen, Edelfelt m. fl. (9: —).
216. Årchitektonisches Skizzin-Buch. 4
häften. (12: —).
217. Die Staffage von Edel und Schne-
bel. Mptive fiir Architekten, Lithographen,
Zeichner und Dilettanten. 60 planscher i
kartong.
218. Kristallen. Underhållande och lä-
rorikt för enhvar. 12 planscher.
219. Rousseau, La nouvelle heloise.
Illustr.
220. Qeografiska bilder. 11. De främ-
mande verldsdelarne. Inb. (2: 05).
221. Ny tidning för inbrott. 1901. II-
lustrerad.
222. Oeuvres completes de Moliere,
edition illustree de 140 vignettes.
223. Qeografiska bilder. IL Europa.
Inb. (2: 05).
224. Hannikainen, Maantieteen oppi-
kirja. Inb. (3; 50).
225. Paimen, J. P., Rättshistoriska bi-
drag tili tolkningen af 1734 års lag.
226. Montgomery, Om anklagelseprin-
cipen i nyaste utländska straffprocesslagar.
227. Forsman, Suomen lainsäädännön
historia. (8: —).
228. Lärobok i geografi af Lagerblad.
Inb. (3: —).
229. Studier, kritiker och notiser, Lite-
rär Tidning för år 1845.
230. Rein, Sielutiet. oppikirja. (3: 75).
231. Nehrman, Föreläsningar öfver gif-
termålsbalken. 1747. Sällsynt.
232. Thomae a Kerapis, De imitatione
Christi. Clbd. (3: 25).
233. Farrar, Qosskolan i St. Winifried.
Inb. (3: —).
9234. Genom andras fönster, af förf. tili
»Menniskans sanna värde». (4: 90).
235. Chydenius, Om försträckning.
(2: -).
236. Rein, Filosofins ställning och upp-
gifter vid sekelskiftet.
237. Tidskrift för jägare och fiskare.
Årg. IX. Itlustr.
238. Laulurastas. Sisältää 350 laulua.
Inb.
239. Oxenstierna, Äreminne öfver ko-
nung Gustaf 111.
240. Siitinelo ja avioliitto. 7 kuvalla.
(1: 50).
241. Hultgren, Handelsbalken. (4: 25).
Utsåld.
242. Topelius, Singer; Ljungblommor
och Nya blad. Inb. i clotband. (12: 15).
243. Finanzwissenschaft von Eheberg.
(8: 10).
. .
244. En students anteckningar i civu-
rätt. (4: —). Rar.
245. Strafflag för Finland af den 19
Dec. 1889. Inb. (1: 50).
246. Torsten Rudeen, Ett bidrag tili
karolinska tidens litteratur- och lärdoms-
historia af Hultin.
247. Karl August Tavaststjerna. En lef-
nadsteckning afWerner Söderhjelm.
248. Paul Marin, Dreyfus —? (4: 20).
249. Nellemann, Om mundtlig retter-
gang i civile sager. (6: 35).
250. Luthardt, Apologeettisia esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. (4: —).
251. En bunt läroböcker.
252. Lagerblad, Lärobok i geografi.
Inb. (3: —).
253. Neovius, Föreläsningar i mekanik.
M. 4 plr. (4: —).
254. Jpurnalisten, eller utvalda samlin-
gar i blandade ämnen.
255. Uusi suomalais-englantilainen tulk-
ki. (2: -).
256. Kirchner, Wörterbuch der Philo-
sophischen Orundbegriffe.
257. Gustaf Adolf den store och hans
samtid af Prof. Gfrörer. M. porträtter. 5
dlr. Inb.
258. En komedi i Bath af A. och E.
Castle. Roman. (3: —).
259. Granfelt, Om kontokuranten. (4:50).
260. Lanzky, Abendrote. Psykologiselle
betrachtungen.
261. Palmen, Juridisk handbok. (3: 75).
262. Runeberg, Kungarne på Salamis.
l:sta uppl. Utsåld.
263. Lobstein, Det christliga året. Inb.
264. Gorki, Gesunkene Leute. (2: 70).
265. Järvinen, Yleinen Suomen kauppa-
historia. (3: 75).
266. Schiller, Abfall der Niederlande.
Eleg. clotband.
267. Cäsars memoirer iiber den Galli-
schen krieg. (2: 85).
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268. Ekelund, Föreläsningar öfver ro-
merska privaträtten. 3 dlr i 2 band. Inb.
269. Normal-sångbok. (1: 90).
270. Academy architecture. Med en
mängd helsidesplanscher. (6: —).
271. China und die Chinesen von Tra-
descant Lay. I—II.
272. La jeunesse de lareine Marie-
Amelie. (4: 20).
273. Forsström, Käräjäasioita.
274. Spanien, dess utseende, minnes-
märken, seder, bruk och klädedrägter. M.
60 planscher. (9:..—).
275. Wrede, Öfversikt af civilprocess-
rättens System.
276. Livingstone, Missionsreisen und
Forschungen i Siid-Afrika. 2 dlr. lllustr.
(20: 35).
277. Wecksell, Samlade dikter. Clbd.
Sällsynt.
278. Agardh, Om borgen.
279. Ervast, Suomalaiset jäämeren ran-
nalla. Matkamuistelmia 11 kuvalla ja 2
kartalla. (6: —).
280. Anteckningar enl. Prof. Wredes
föreläsningar öfver finsk sakrätt. Ny öfver-
sedd uppl. 3 dlr. (24: —).
281. Krigsoperationerna i trakten af
Plevna med kartor.
282. Forsman, Orunderna för läran om
delaktighet i brott. Mycket sällsynt.
283. Siebecker, Le baiser d'odile. Inb.
284. Hellwald och Beck. Turkiet i vara
dagar. Bilder och skildr. från alla delar
af Osmaniska riket. Med 154 illustratio-
ner. (18: —).
285. Anteckningar enligt prof. Fors-
mans föreläsningar öfver de särskilda brot-
ten. I, 11, 111. (12: 75).
286. Bååth, På gröna stigar. Dikter.
(3: 40).
287. Lundegård, Asra. En nutidsidyll.
Illustr. (3: —).
288. Brandluren 1900.
289. Telegraphen för år 1797.
290. Den stora och underbara drömbo-
ken, hvilken innehåller uttydning af flera
tusen drömmar jämte spåbok. (1: 50).
291. Olivecrona, Om dödsstraffet.
(4: 50).
292. Franskt-svenskt handlexikon. Inb.
(3: 40).
293. 25 fina vy- och fantasipostkort.
294. Bergholm, A. H., Studier öfver C.
J. L. Almqvist.
295. Ramsay, Finlands geologiska ut-
veckling. lllustr. (3: 75).
296. Ingram, Nationalekonomiens hi-
storia. (4: 50). Kursbok.
297. Gess, Jesu afskedstal. Betraktelser
öfver Joh. evang. 13—17 kap. (2: 25).
298. Maantieteen oppikirja, kirj. Hanni-
kainen. Inb. (3: 50).
299. Nehrman, Inledning tili then sven-
11
ska jurisprudentiam criminalem. I s. b.
Ehrenstråle, Then svenska processum cri-
minalem. 1756—59. Inb.
300. Anteckningar enl. Prof. Wredes
föreläsningcr öfver konkursrätt. (6: 75).
301. 26 st. olika afhandlingar 1 bunt.
(Pris från 2; 50—8: st.).
302. Beskow, Om Gustaf den tredje
såsom konung och menniska. 3 dlr.
303. Om prescription af Lindblad. Säll-
synt.
304. Finlands Allmänna Tidning för är
1843.
305. Suomalais-venäläinen tulkki. (1: 50).
30.6. Richard, Les femmes des autres.
Le capitaine Parabere. Välinb. (11:40).
307. Lilius, Testamentin muodosta suo-
men oikeuden mukaan. 1903. (3: 40).
308. Finsk och svensk samt svensk-rinsk
ordbok. Inb. (12: —).
309. Wagner, Hellas, Das Land und
Volk der alten Oriechen. 2 dlr. M. 270
illustr.
310. Suuri Suomen kuvallinen keitto-
kirja. (3: 75).
311. Lesnew, Nadeschda Miranoff.
(3: 75).
312. Neumann, Orundriss des Heutigen
Europäischen Völkerrechts. (6: 90). Ut-
såld.
313. Lagus, Juridiska afhandlingar och
uppsatser. 111.
314. Japanisches Wappenbuch. (5; 65).
315. Strafflagen med register. 1894.
Inb. (1: 50).
316. Hartmann, Philosophie des unbe-
wussten. (17; 55).
317. Lagus, Om jordaskiften enl. svensk-
finsk lagstiftning. (8: —). Högst sällsynt.
318. Förslag tili sjölag för Finland.
319. Wasserman, Moloch. Roman.
(4; 50).
320. Luthardt, Kristinuskon apologia eli
puolustus. (4: —).
321. Schwegler, Oeschichte der Philo-
sophie im Umrisz. (6: 15).
322. Orde-register öfver de anmärck-
ningar som vid sveriges rikes landz-lag af
P. Abrahamsson gjorde 1728. Skinnband.
Sällsynt.
.323. Bousquet, Japan i våra dagar.
(13: 50).
324. Böttiger, Tili konung Gustaf III:s
minne. Tai.
325. Liljenstrand, De nordiska bygg-
ningabalkarne. (6: 80).
326. Lagus, Larobok i arabiska språket.
Ej i bokh.
327. Andersson, Floden Okavango. Re-
sor och jagtäfventyr. M. 16 stora illustr.
Inb.
328. Lavonius, Om årliga samhällsut-
skylders uppbörd i Finland.
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329. Lisiä rikoslain-ehdotuksen tarkas-
tamiseksi. Kirj. J. Forsman.
330. Paimen, Juridiskhandbok för med-
borgerlig bildning. (3: 75).
331. Petri, F. E., Fiandbuch d. Fremd-
wörter in d. deutsch. Schrift- u. Umgangs-
spr. Inb. 945 s. (9: 40).
332. Russ. Kayserl. Instruction zum
Neuen Oestz-Buch. 1770. Skinnband.
333. Drummond, Frid väre med eder!
m. fl. religiösa skrifter i bunt.
334. Sananen tekeillä olevasta rikos-
laista kirj. J. Forsman.
335. Byggningabalkarne, De nordiska
af A. Liljenstrand. (6: 80).
336. Kraszewski, Adelskronan. Roman.
(3: -).
337. Stockholms Mode-Journal för ar
1846.
338. Alfthan, Kort handbok i handels-
vetenskaperna. Inb.
339. Leuchs, Vollständige Handelswis-
senschaft in drey Theilen. Inb.
340. Eko af det tyska talspråket. 11.
Muru talas det i Berlin? Inb. (3: 40).
341. Uusi suomalais-ruotsalainen tulkki.
(1: 50).
342. Förhandlingar vid andra nordiska
juristmötet. (6: —).
343. Oeijer, De Gustavianska papperen.
3 häften.
344. Wasa hofrätts universaler och cir-
culairer 1776—1808. Inb.
345. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
(1: 50).
346. Conversationsbuch fur Reisende
in vier Sprachen. Inb. (4: 05).
347. Tegner, Ninives och Babylons kil-
skrifter. (3: 40). Utsåld.
348. Franskt-svenskt o. Svenskt-franskt
handlexikon. Inb. (6: 75).
349. Pandekten von C. O. von Wäch-
ter. I. Allgemeine Theil.
350. Suuri egyptiläis-kaldealais-persia-
nen unikirja, sisältävä monen l,000:n eri
unen selityksen. (1: 25).
351. Rothschilds, Handbok för köpmän,
handelsbokhållare och kontorister. Inb.
(18: 25).
352. Uppström, Om domstolarnas in-
rättning.
353. Rougemont, Philosophie de L'Hi-
storie. I 11.
354. Järnefelt, Fosterlandet. (4: —).
355. Ny svensk-finsk tolk. (1: 50).
356. Forsman, Nyky-ajan erisuuntaiset
käsitykset rangaistuksen tarkoituksesta.
357. Sveriges rikes lag. Inb.
358. Hagdahl, Fråga mig om allting!
Handbok för alla menniskor. Clbd. (6: 85).
359. Forsman, Das Qrossfurstentum
Finnland,. Sällsynt.
360. Äldre Västgötalagen jemte noter
och anmärkningar af H. Vendell. (3: 25).
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361. Handbuch des deutschen Straf-
rechts. 11. Die allgemeinen Lehren. Kurs-
bok.
362. Wallis, Illustrerad verldshistoria.
Orientens, Greklands och Romerska folkets
historia. Clbd. Sällsynt amerikansk uppl.
363. Estlander, Om klander å lösöre.
Värdefullt arbete.
364. Zettersten, Allmänna handelshisto-
rien och köpmannavetenskapen. 1783. 3
dlr i 1 band.
365. Liljenstrand, System af samfunds-
ekonomins läror. I. (3: 75).
366. Wallis, Illustrerad verldshistoria.
Nyare tidens historia. Clbd. Sällsynt ame-
rikansk uppl.
367. Matthäi, Die Industrie Russlands.
2 dlr.
368. Guillemot, Maman Chautard. Inb.
369. Kant, Critik du reinen Vernuft.
Inb.
370. Anteckningar enl. Prof. Wredes
föreläsningar öfver inhemsk civilrätt. Sak-
rätt. 3 dlr. (24: —).
371. Lagus, Juridiskt album. 2 häften.
372. Tourguenef, Une nichee de gen-
tilshommes. Inb. (6: 20).
373. Oeschichte des Finländischen Bank-
und Miinzwesens von Asp.
374. Faulmann, Etymologisches Wörter-
buch der deutschien Sprache. Clotband.
(18: 90).
375. Finlands Allmänna Tidning för år
1842.
376. En bunt läroböcker.
377. Calonii, Svenska arbeten. 2 dlr.
378. Rosenqvist, Lotzes religionsfilosofi.
(3: 50).
379. Förslag tili ärfda balk och jorda
balk. Inb.
380. Öfversikt af civilprocessrättens Sy-
stem af R. A. Wrede. Kursbok.
381. HölzePs Geographische Charak-
terbilder. 30 chromolithographische Tafeln.
Inb. (9: 45).
382. Gläser, Beiträge zur Lehre von
Beweis im Strafprozess. (12: 15).
383. Fransk parleur. Inb.
384. En bunt religiösa skrifter af Ha-
vergal m. fl.
385. Den stora och underbara drömbo-
ken. (1: 50).
386. Kongi. Maj:ts och riksens ständers
faststälda regeringsform. Inb.
387. Gröndahl, Pää-interventsioonista
Suomen oikeuden mukaan. (3: 50).
388. Warming, Handbuch der systema-
tischen Botanik. M. 573 abbild. (12: 15).
389. Hegel, Encyplopädie d. Philoso-
phischen Wissenschaften. I—II. Inb.
390. Strafflagen af den 19 dec. 1889.
Inb. (1: 50).
391. En bunt afhandlingar. 26 st. olika.
(Pris fr. 2: 50-8: st.).
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392. Wörterbuch der Handels- und
Qeschäftssprache. Deutsch, holländisch,
englisch, französisch und italienisch.
393. Gouraud, Memoires d’un petit
garcon. Illustr. Inb. (5: 70).
394. Samling af kongi, bref och förkla-
ringar, hvilka til svar pa inkomna förfråg-
ningar om lagens rätta förstånd utfärdade
blifvit ifrån 1737 -1798. Inb. i 5 band.
395. Finsk sakrätt. Anteckningar enligt
Prof. Wredes föreläsningar. 3 dlr. (24: —).
396. Zetterstedt, Resa genom Umeå
lappmarker. Rar.
397. Heyse, Melusina m. fl. noveller.
(4: 15).
398. De gömda orden. Korta utdrag af
christeliga skrifter. 2 dlr i 1 band.
399. Franskt-tyskt lexikon. Inb. (3; 50).
400. Finlands jordnaturer och äldre
skatteväsende, jämte ett blad ur dess kul-
turhistoria af A. Liljenstrand. 2:dra till-
ökade uppl. (7: 50).
401. Samling af de emellan kejsaredö-
met Ryssland och främmande makter gäl-
lande traktater. Inb.
402. Coucheron-Aamot, Gjennem de
Oules land og Krigen i Ostasien. M. 90
illustr. och kartor. (15: 75).
403. Heffler, Das Europäische Völker-
recht der Gegenwart. (16: 90).
404. Hammarskjöld, Om lösdrifvare och
deras behandling. (4: 50).
405. Siitinelo ja avioliitto. 7 kuvalla
(1: 50).
406. Hvad hon skref tili sin älskade.
(4: 50).
407. Kärcher, Die Straferkenntniss. 3
häften.
408. Frans Michael Franzen, Minnes-
teckningar öfver utmärkta svenska o. fin-
ska statsmän, hjältar, lärde konstnärer o.
skalder. Med porträtter. 3 dlr. Inbunden.
Vackert ex.
409. Svenskt-tyskt o. tyskt-svenskt hand-
lexikon. ..Inb. (6: 75).
410. Oman, Den klassiska litteraturen.
(3: 75).
411. Eheberg, Finanslära i sammandrag.
Inb. (4: 50).
412 P. Virgilio Maronin Aeneidi. Suo-
mensi ja lyhyillä selityksillä varusti K. Sii-
tonen. (4: 50).
413. Ewald, Die Propheten des alten
Bundes. I. (16: 80).
414. Skogman, Fregatten Eugenies resa
omkring jorden åren 1851—53. M, illustr.
delvis kolorerade. Clbd. (15: 75).
415. Vendel], Terminologin i äldre
Västgöta- och Östgötalagarne. (3: —).
416. Hedengren, Alphabetiskt orde-re-
gister öfver alla kongi. o. a. förordningar
etc. inb.
417. Bergholm, Studier öfver C. J. L.
Almqvist. (3: 50).
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418. Nyländska folkvisor. Ordnade o.
utg. af E. Lagus. 1. Med musik. (8; —).
419. Le petit Parisien. Pariser Franzö-
sisch. Inb. (2: 20).
420. Rättshistoriska bidrag tili tolknin-
gen af 1734 års lag af J. P. Paimen.
421. Den danske og norske proces ved
J. Ipsen. (7: 50).
422. Heeren, Handbok uti gamla sta-
ternas historia. 2 dlr. Inb.
423. Forsman, Ulosottolaki asetuksineen
selityksillä varustettu. Inb. (12: —).
424. En bunt div. religiösa skrifter af
Drummond, Jansen m. fl.
425. Schillers sämtliche Werke. 12 dlr.
Inb. i 6 clotband med guldprässningar.
Nytt ex.
426. Finlands geologiska utveckling ifr.
istiderna intill vara dagar af W. Ramsay.
Illustr.
427. de Cyon, M. Witte et les finances
Russes.
428. Lang, Finlands sjörätt. Föreläs-
ningar. Kursbok.
429. Biernatzki, Die Hallig oder die
Schiffbiichigen. Inb.
430. Parooni Miinchhausenin matkat ja
retket. 90 kuv. (1: 50).
431. Lambert, Lectures de l'enfance.
Illustr. Clbd. (4: 50).
432. Strain, Darien-Istmus, Upptäckts-
resa för utstakning af en kanal tvärs öfver
Panama näset. (1: 90).
433. Skalden Carl Fredrik Dahlgrens
saml. arbeten. 4 dlr. (22: 50).
434. Nehrman, Then svenska proces-
sum civilem. 1751. Inb.
435. Scheutz, Den praktiske affärsman-
nen. Inb. (3: —).
436. Professor Wredes föreläsningar
öfver civilprocessens allmänna läror. Inb.
(9: 75).
437. Vautier, Femme et pretre.
438. 25 st. olika afhandlingar. (Pris fr.
2: 50-8: st.).
439. Sveriges rikes lag. Med tillägg,
förändringar och förklaringar, gällande i
Storfurstendömet Finland. 6:te upplagan.
(18: -).
440. Yleinen kauppahistoria. (3; 75).
441. Genealogia Sursilliana. Mycket
sällsynt.
442. Utförlig brefställare och rådgifvare
i lifvets förhållanden. Inb.
443. Borgström, Från Hellas. Skildr. af
lifvet i Aten vid slutet af det Peloponne-
siska kriget. (3: —).
444. Förster, Geschichte der Italieni-
schen Kunst. 5 dlr. Clbd. (56: —). Ett
utmärkt arbete.
445. Anteckningar enl. Prof. Forsmans
föreläsningar öfver de särskilda brotten. 3
häften. (12: 75).
446. Snoilsky, Dikter. V. Inb. (9: —).
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447. Sveriges historia från äldsta tider
tili våra dagar af Otto Sjögren. M. öfver
400 illustr. 1903. H. m. pärm. (25: 50).
448. Smiles, Menniskans egna kraft.
(4: 90).
449. Nyström, 1 Handeina historia. Inb.
(2: 85).
450. Prof. Wrede, Anteckningar enligt
föreläsningar öfver inhemsk civilrätt. Sak-
rätt. 3 dlr. (24: —).
451. Förslag tili giftermålsbalk. Inb.
452. Qoethes Qedichte. 2 dlr i 1 clotb.
453. Stanley, Im dunklesten Afrika.
Rikt illustr. (28: —).
454. Wasa hofrätts universaler och cir-
culairer. 1776-1839. 3 dlr. Sällsynt.
455. Franskt-svenskt handlexikon. Inb.
(3: 40).
..
456. Arfda balken. Anteckningar l ci-
vilrätt enligt Prof. R. A. Wredes föreläs-
ningar. Kursbok. (12: —).
457. Geijer, Nytt »ett och annat» i an-
ledning af frågan om akademiska jurisdik-
tionen.
458. Sjögren, Gustaf Vasa. Ett 400-års-
minne. Med talrika illustr. H. m. pärm.
(10: 50).
459. Oide, Nationalekonomins grund-
drag. 6 häften. (7: —).
460. Hellwald, Jorden och dess folk.
Allmän geografi. Ny fullständigt omarbe-
tad uppl. af O. H. Dumrath. 2 dlr. Rikt
illustr. Inb. (48; —).
461. Luthardt, Ernst, Moderna världs-
åsikterna och deras praktiska konseqven-
ser. Ny. (3: 75).
462. Anteckningar i samhällslära enligt
dr. E. Westermarcks föreläsningar. Inb.
(5: —). Utsåld.
463. Lind, Domarens pröfning efter
Sveriges lag. Inb.
464. Helander, Piirteitä Neologian vai-
kutuksesta Suomen kirkollisiin oloihin.
465. Anteckningar enl. Prof. Wredes
föreläsningar öfver rättegångsförfarandet i
tvistemål. (9: 75).
466. Svenska operasångare. Karakteri-
stiker och porträtter af Fr. Hedberg. Med
32 illustr. Eleg. clotband. (9: 75).
467. Theuriet, Lucile desenclos. Inb.
468. Sveriges rikes lag utg. af Idestam.
Inb. Nyaste uppl.
469. Lagberedningens betänkande ang.
ombildning af den direkta beskattningen.
(10:-). Utsåld.
470. Ståhlberg, Irtolaisuus Suomen lain
mukaan.
471. Mohl, Die Geschichte und literatur
der Staatswissenschaften. 3 dlr. Inb.
472. Dictionnaire d'argot. (4: 20).
473. En bunt religiösa skrifter.
Helsingfors, Työväen kirjapaino, 1905.
